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リスボン条約とEUの対外能力（つづき）
Ⅴ　EUの使節権は今後どのように行使されるか
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Summary
The Capability of the European Union
in External Relations (4)
Seiro KAWASAKI?
?The author took up two subjects in this issue, each of which  having the bearing 
on the subject of the exercise of the right of legation by the European Union.
?The author intends to go to Brussels and gather information with regard to 
the external capacity of the European Union in general, and its right of legation 
in particular. He also intends to get information sur place to improve his work, 
Summary of Lists of Delegations, Missions and Offices sent and received by the 
European Communitires?September 1952 to November 2009. The October ????
edition of the work has been donated to the EEAS, but it still has s number of 
blanks to be filled in in terms of names of representatives, dates at which they 
took ofﬂce, etc.
